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ﺍﺩﻭ ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺎﻤﻠﺴ ﺩ   ﻥﺴﺤﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺎﺤﻲﺒﺎﻨﺠﻟﺍ ﻡﻅﺎﻜ   







 ﺀﺎﻤﻠﻋ ﻡﺘﻫﺃ ﺍﺔﻐﻠﻟ،  ﻑﺫﺤﻟﺎﺒ ﻭﺤﻨﻟﺍﻭ،  ﻪﻀﺍﺭﻏﺃ ﺍﻭﻨﻴﺒﻭ ﺩﻗ ﺏﺭﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺩﺠﻨ ﺍﺫﻟ  ﺍﻭﻓﺫﺤﻑﺭﺤﻟﺍ ،ﻡﺴﻻﺍﻭ ،  لـﻌﻔﻟﺍﻭ، ﺔـﻜﺭﺤﻟﺍﻭ 
لﻴﻟﺩﻟ، ﺒﻭﻁﺭﺸ ﺫﻫ لﺨﻴ ﻻ ﻥﺃ  ﻡﻬﻔﻟﺎﺒ ﻑﺫﺤﻟﺍ ﺍ،  ﻰﻘﺒﺃ ﺎﻤﻴﻓ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃﻭ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍﻭ ٌلﻴﻟﺩ  ﻰﻘﻟﺃ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ.  ﻱﺭﺎﺼـﻨﻷﺍ ﺎﻴﺭﻜﺯ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺩﻗﻭ
ﻡﻴﻅﻌﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺏﺍﺭﻋﺇ ﻪﺒﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺭﻴﺜﻜﻟﺍ، ﻑﺫﺤﻜ ﻡﺴﻻﺍ،لﻌﻔﻟﺍﻭ ،ﻑﺭﺤﻟﺍﻭ ،ﺔﻠﻤﺠﻟﺍﻭ ، ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻩﺎﻨﺤﻀﻭ ﺎﻤ ﻭﻫﻭ .  
ﺔﻟﺍﺩﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ : ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ،ﻑﺫﺤﻟﺍ ، ﺎﻴﺭﻜﺯ   
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Linguists and grammarians paid attention to deletion and stated its purposes. Thus, we have 
found that Arabs deleted the preposition, noun and verb for a purpose, provided that this deletion does 
not violate the meaning and comprehension.   
Sheikh Zakariya Al-Ansari stated in his book "Parsing Magnificent Quran" subjects such as deletion of 
noun, verb, preposition and sentence   which we clarified in this research. 
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   ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ-1
  ﻭﺍﺴﺘﻌﺼﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻌـﺼﻴﺘﻪ ﺇﻨﹼـﻪ ﻻ ، ﻭﺍﺴﺘﺴﻼﻤﺎ ﻟﻌﺯﺘﻪ، ﺃﺤﻤﺩﻩ ﺍﺴﺘﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻨﻌﻤﺘﻪ ،ﺍﻟﺤﻤﺩ ِﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ 
 ﻭﺁﻟـﻪ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻋﺒـﺩﺍﷲ ، ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻤﻲ   ﻭﺃﺼﻠﻲ ﻭﺃﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ،ﻴﻀلُّ ﻤﻥ ﻫﺩﺍﻩ 
   .ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﻥ ﻭﺍﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺒﻴﻥ
  :ﺒﻌﺩ ﺃﻤﺎ
 ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺸﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺯﻜﺭﻴـﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ 
 ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺫﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ .(ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ) ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟـﺸﻴﺦ : )) ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎﻭﻴﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻨﺤ،ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
: ﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﻗ .((ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ( ﻫـ629ﺕ ) ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ 
    . ﻭﺭﺍﺒﻌﺎ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺎ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل،ﻭﺃﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ ﺍﺒﺩﺃ ﺃﻭﻻ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻻﺴﻡ
 ﺜﻡ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ،ﻋﺭﺽ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺃﻤﺎ  ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺃ 
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻔﺼل
ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻻﹼ ﺠﻬﺩ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﺒﺘﻐﻲ ﺒﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺨﺎﻟﺹ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺒﺕ ﻓﺒﻔﻀل 
  . ﻭﺇﻥ ﺍﺨﻁﺄﺕ ﻓﺒﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻨﻲ،ﺍﷲ ﻭﻤﻨﹼﻪ
   . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ  ﺤﻤﺩﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻭﺃﻨﻌﻡ   ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃِﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ِﷲ ﺭﺏ
  ﺍﻟﺤﺫﻑ -2
 ﻤـﻥ ﻷﻥ؛ ، ﻭﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﺍﻷﺼل ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻭل ﻋﻥ (1) ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺩﻟﻴل ﺇﺴﻘﺎﻁﻫﻭ 
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋـﻥ ﻜﺜﻴـﺭﻩ ، ﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻁﺭﺡ ﻓﻀﻭﻟﻪﺍﻟﺤﺫﻑ ﻁﻠﺒﺎﹰﻴﺄﺘﻲ  ﻭ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﺍﻹﻴﺠﺎﺯﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
 ﻭﺼﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ (2)ﺼﺎﺤﺔ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺒﻘﻠﻴﻠﻪ ﻭﻴﻌﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓ 
: ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ( ﻩ293ﺕ )، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ  ﺠﻨﻲ  ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺸﺘﻰ ﻓﻘﺩ ﺤﺫﻓﻭﺍ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
 ﻭﺇﻻﹼ ﻜـﺎﻥ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻﹼ ﻋﻥ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ، ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ،ﻗﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ))
، ﻭﻤﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻓـﻲ (4) ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (3)((ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ 
ﻡ ﺇﻟـﻰ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﺓ ﺒﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﻁﺒﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺯﺍ  ﺃﻭ ﺇﻁﻨﺎﺒﺎﹰ ﻭﻫ  ـ  (5)ﻜﻼﻤﻬﺎ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﻡ ، ﺤﺫﻓﻭﺍ ﻭﻨﻭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ  ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻗﺩ (6)((ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺃﻤﻴل ﻭﻋﻥ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﺃﺒﻌﺩ ))
 ، ﻭﺍﻹﻴﺠـﺎﺯ ،ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ :  ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﻭﻗﺩ ،ﺇﻻﹼ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ  ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺠﻬﻠﻪ  ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻨﻪ  ﺃﻭﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ 
 ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻊ، ﻌﺭﻱﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸ 
   .(7)ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﺠﻴﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺭﺍﺌﻌﺎ ﻓ،ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ
 ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎﹰ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
 ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﻴﻬـﺯ ﻤـﺸﺎﻋﺭ ﻏﻴـﺭ  ﻓﻴﻘﺭﻉ ﺒﻪ ﺃﺴﻤﺎﻋﺎﹰ ،ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﻤﺎ ﻴ 
 ﻋﺠﻴـﺏ ، ﻟﻁﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺄﺨـﺫ ،ﺒﺎﺏ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ))ﺒﺄﻨﹼﻪ (  ﻩ174ﺕ )ﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ  ﻟﺫﺍ ﻭﺼﻔ .(8)ﺼﺎﻏﻴﺔ
 ﻭﺘﺠﺩﻙ ،ﺩ ﻟﻼﻓﺎﺌﺩﺓ  ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ  ﺃﺯﻴ ، ﻓﺈﻨﹼﻙ ﺘﺭﻯ ﺒﻪ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻜﺭ  ﺃﻓﺼﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ، ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ ،ﺍﻷﻤﺭ
  .(9)(( ﻭﺃﺘﻡ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺒﻥ،ﺃﻨﻁﻕ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﻁﻕ
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ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨـﻰ . ﻭﻴﻌﻀﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺩ 
ﻲ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺜﻡ ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤـﺫﻑ ﻴﻨﺒﻐ  ـ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻲ  ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟـﻰ  ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ 
 ﻭﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ (01)ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻤﺭ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻰﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
  .(11)ﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒ،ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻟﺫﺍ ﻨﺠـﺩ ﻓﻴـﻪ ﺃﻨﻭﺍﻋـﺎﹰ .ﻭﺒﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻨﺯل ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﻭﻁﺭﺍﺌﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺩﻟﻴل ﻟﻔﻅﻲ ﺃﻭ   ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻻ ، ﻜﺤﺫﻑ ﺁﺴﻡ  ﺃﻭ ﻓﻌل  ﺃﻭ ﺤﺭﻑ  ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺔ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺫﻭﻑ 
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ُﺃﺒﻘﻰ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠـﻰ ،ﺒﺎﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ 
؛ ﺁﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﺏ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﻩ ﻋﻨﺎﻴﺘـﻪ  ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ (21)ﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ 
ﺍ  ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻴـﻪ ﺇﻻﹼ ﺇﺫ ،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺍﻋﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ 
ﺍﻷﺤﻜﻡ ﻟﻠـﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ  ﻭﻻ ﻴﺤﺫﻑ ﺇﻻﹼ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﻠﻎ ﻭﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭ ، ﻭﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ،ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
 ﻭﻻ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠـل ، ﻓﻼ ﺤﺸﻭ ﻭﻻ ﺘﻁﻭﻴل ﻓﻴﻪ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،؛ ﻷﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺭﻓﻊ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ
 ﺇﺫ ، ﻭﻟﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﻨﻤﻁ ﻋﺠﻴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ،ﻡ ﻤﻘﺎل ؛ ﺒل ﻟﻜل ﻤﻘﺎ ، ﻭﻴﻌﺴﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺘﺴﺘﻐﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
 ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺎﺴﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﻭﺘﻨﺤﺩﺭ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ،ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺫﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ . (31)ﻫﻴﺌﺕ ﻟﻬﺎ 
 ﻜـﺫﻟﻙ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﻻﹼ ﺒـﺫﻜﺭﻫﺎ (41)ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺯﻟﻪ ﻥ  ﻗﺩ ﻨﺯﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴ 
 ﻓﻤﻥ ﻤﻨﹼﺎ (51)(k  j ﭙ:  ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺠﺭﺴﻬﺎ ﺃﺠﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺃﻗﻭﻯ ﻭﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺍﻟﺤﺫﻑ
ﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻜﺭ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺄل ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﺤﺫﻑ ﺤﻴ ،ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺄل 
 ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺃﺴـﺭﺍﺭ ، ﻟﺘﻌﻤل ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺩﻻﻟﺘﻬـﺎ ، ﻭﻴﺤﺫﻑ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﺩﻫﺸﺎﹰ ،ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ
ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﺔ ﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺼﻭﺭﻩ ﻭﻫـﻭ ﻴﻌـﺭﺏ 
   .ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺫﻭﻑ
   ﺍﻷﺴﻡ ﺤﺫﻑ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﺇﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻤﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁـﺏ ﻓـﻲ :  ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ -1
 ﻫـﺫﺍ .ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﺘﺤﺕ ﺒﺎﺏ ﺴﻤﺎﻩ(  ﻩ081ﺕ )ﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﹼﻙ ﺭﺃﻴﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺸـﺨﺹ ))ﻼ ﺌﺒﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﻀﻤﺭﺍ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻭﻀﺭﺏ ﻟﻪ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻗﺎ 
  .(61)((ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ: ﺨﺹ ﻓﻘﻠﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ﻭﺭﺒﻲ ﻜﺄﻨﻙ ﻗﻠﺕﻓﺼﺎﺭ ﺁﻴﺔ ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸ
 ﻭﻋﻠـﺔ ﺫﻟـﻙ  (71)ﻷﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩ،ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ 
 ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ  ﺠﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ .ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻭﺼﻭﻓﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﺩ 
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ( 81) ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺒﺘـﺩﺃ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ  ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎَﻷﻋﺠﺎﺯ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺼﺩﻭﺭ 
ﺭ ﻴﺒـﺩﺅﻭﻥ ﺒـﺫﻜ : ))ﻗﺎل ﺇﺫ ،(ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ)ﺫﻑ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻫﻭﻴﺭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺤ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ، ﺃﺘﻭﺍ ﻓـﻲ ﺃﻜﺜـﺭ   ﻭﻴﺴﺘﺄﻨﻔﻭﻥ ﻜﻼﻤﺎﹰ ﺁﺨﺭ، ، ﺜﻡ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﺭﻩ 
   .(91)((ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺘﺩﺃ
  : (02)ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ
   ﺍﻟِﺨﻠﹶﻼ ﻫْل ﺘﹶﻌِﺭﻑﹸ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺍِﺭ ﻭﺍﻟﹶﻁﹶﻠﻼ           ﻜﹶﻤﺎ ﻋﺭﻓﹾﺕﹶ ِﺒﺠﻔِﻥ ﺍﻟﺼﻴﻘِل
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  (12)ﺘﻠﻙ ﺩﺍﺭ: ﺃﻱ
 ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻬـﺎ 
 ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﺤﺫﻓـﻪ  ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ل ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﻴﺤﺫﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺩ 
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ ،  ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺠﺎﺌﺯﺍﹰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ 
  .(22)ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
   ﻭﻴﻘﻭﻯ ﺤﺒﻜﻬﺎ ﻭﻴﺘﻜـﺎﺜﺭ  ﺇﻴﺤﺎﺅﻫـﺎ ، ﻭﻴﺸﺘﺩ ﺃﺴﺭﻫﺎ ،ﺘﺼﻔﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ))ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻗـﻭﺓ ، ﻭﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻜﻼﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻁﺒﻊ ، ﻭﻴﺼﻴﺭ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ،ﻭﻴﻤﺘﻠﺊ ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ 
 ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴـﺎ (32)(( ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ، ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ،ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
 ﻭﻋـﻥ ،ﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻗﻌﻴـﺩ ﺇﺫ ﻗﺩﺭ .  (42)( 8  7  6  5  4  ﭙ:  ﺇﻋﺭﺍﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ 
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ . (52) ﻓﺤﺫﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻗﻌﻴﺩ 
 ﻓﺠﻌل ﺍﻟﻘﻌﻴﺩ ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻴﺭﻴﺩ ﻗﻌﻭﺩ،ﻗﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ)) ؛ ﺇﺫ ﻗﺎل  ﺃﻭ ﻤﻔﺭﺩ ؟ ﻓﺎﻟﻔﺭﺍﺀ ﺠﻭﺯ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻫل ﻫﻭ ﺠﻤﻊ 
 ... ، ﻟﻤﻭﺴـﻰ ﻭﺃﺨﻴـﻪ (62)( Å  Ä  Ã  Â   ﭙ: ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻡ ﻭﺍﻻﺜﻨﻴﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻠﻘ ،ﺠﻤﻌﺎﹰ
 ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻷﺨﻔﺵ ﻓﻲ .(72)(( ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﻭﺇﻥ ﺸﺌﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻘﻌﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﻓﺠﻌل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻠﺠﻤﻊ 
 ﺫﻜﺭ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐـــﻨﻰ، ﻜﻤـﺎ ،ﻴﺩﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻗﻌ )): ﺃﺤﺩ ﻗﻭﻟﻴﻪ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺠﻤﻌﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ 
   .(92)(( ﻓﺎﺴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ (82)(.  - ﭙ :ﻗﺎل
 ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻗﻌﻴﺩ ،ﻤﺫﻫﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻗﻌﻴﺩ ))ﻭﺫﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺃﻥ 
ﻋﻥ :  ﺃﻱ،ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻌﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻨﻭﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ : ))ﻗﺎل( ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ  ﻭﻨﻘل ﺃﻥ (03)(( ﺜﻡ ﺤﺫﻑ 
  ﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻌﻘﹼﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﺒ.(13)((ﻋﻁﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎلﻤﻴﻥ ﻗﻌﻴﺩ ﺜﻡ ﺍﻟﻴ
 ﻭﺒﻤـﺎ ﻴﻨـﺴﺠﻡ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻓﻠﻜﻲ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺭﻜﻨﺎ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ.(23)((ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﻥ : )) ﺒﻘﻭﻟﻪ
   .ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻘـﺩﺭﻩ ﺍﻟـﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴـﺎ  ﻓ (33)( ÔÓ  ÒÑ  Ð    ﯼ ﯽÍ  Ì     ﭙ: ﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓ 
. (53)(¼  »  º ﭙ: ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ (43)((ﻫﺫﺍ ﺒﻼﻍ ))ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺒـ 
  .ﻓﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻻﹼ ﺒـﻪ ﻟﻜﻨﹼـﻪ ﻗـﺩ  ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﻷﻨﹼﻪ ﻤﺤﻁ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻻﹼ ﻴﺤﺫﻑ :  ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭ -2
 ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺭﻱ (63)ﺍ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻜﺎﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻴﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺯﺍ ﺇﺫ 
  ، ﺇﺫ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻗـﺩ ﺤـﺫﻑ ﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ (73)(  ﭙ ( '  ﭖ  %  ﭙ: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   (83). ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،ﺃﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻭﻩ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ،ﻭﺍﷲ ﺃﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻭﻩ: ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ
  (93) ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺨﹾﺘﹶِﻠﻑﹸ، ﻭﺃﻨﹾﺕﹶ ِﺒﻤﺎ                  ِﻋﻨﹾﺩﻙ ﺭﺍٍﺽ،ﻨﹶﺤﻥ ِﺒﻤﺎ ِﻋﻨﹾﺩﻨﹶﺎ
 ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔﹸ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺃﻡ  ﺃﻫﻲ . ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭ (04)ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
 ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ،(14)ﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻭﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻰ ﺃﻥ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺠ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ؟ ﻓﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟ 
ﻥ  ﻭﺍﻟـﺭﺍﺠﺢ ﺃ .(24)ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺫﻟـﻙ ﺃﻨﹼـﻪ ﺨﺒـﺭ  ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ،ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺨﺒﺭﻩ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ؛ ﻭﺤﺫﻓﻪ 
      .ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻋﻠﻴﻪ
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؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﺠﺯﺃﻱ ﻜﻠﻤٍﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﻗـﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻤﺩﺓ 
 ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ،؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ل ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻓﻌل ﻓﺎﻋل ﻓﺎﻋﻴﻜﻭﻥ  ﺒﻐﻴﺭ  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻔﻌﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﻻ 
    .(34) ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﻓﺎﻋل
 ﻭﺘﻘﻴﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﻟﺒﻘﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﻼ ﺍﺴﻡ ،ﺫﻫﺒﺕ ﺘﹸﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل  ﻭﻟﻭ: ))ﻭﻤﻨﻊ ﺤﺫﻓﻪ ﺍﺒﻥ  ﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
  .(44)(( ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ،ﻋﻘﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ ﺃﻭل  ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻟﻔﻅ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎﻭﻫﺫﺍ 
ﺕ )ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟـﺴﻬﻴﻠﻲ  ﻭﺯﻭﺍ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﺩﻟﻴل، ﺃﻤ ّـﺎ ﺍﻟـﻜﻭﻓﻴﻭﻥ ﻭﻋـﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬـﻡ ﺍﻟـﻜﺴﺎﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﺠ 
   .(54)( ﻩ295ﺕ )ﻭﺍﺒﻥ  ﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ (  ﻩ185
ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟ 
 ﻭﻟﻜـﻥ ﺃﻀـﻤﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﻓـﻲ ،ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻻ ﻴﺤـﺫﻑ )):ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻀﻤﺎﺭﺍ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ  ﺠﻨﻲ 
   .(64)((ﺍﻟﻔﻌل
  -: ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ (74) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﻭﺯ ﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺩﻩ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻭﻥ ﺤﺫﻓﹰﺎ
  (84)( -  ,  + ﭙ: ﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻜﻘﻭﻟ،ﻋﻨﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل: ﺃﻭﻻ
  ¨ § ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡   ﭙ: ﻨﺤـﻭ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋـل : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .(94)(©
  . ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﺍﻭ(05)(«  ﭙ:ﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺤ،ﺭﻯﺇﺫﺍ ﻻﻗﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
   . ؟ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻜﹾﺭﻡ ﻋﻠﻴﺎﹰﻤﻥ ﺃﻜﹾﺭﻡ: ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﻥ ﻗﺎل :  ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ،ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻊ ﺭﺍﻓﻌﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻪ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
   ¸  ¶ ﭙ:  ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴ ل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴ ﻔﺎﻋﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟ ﻨﻭﻗﺩ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋ 
ﻡ ﺤـﺫﻑ  ﺜ  ـ،ﺴﻘﻁﹶ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ : ﻟﻠﻔﺎﻋلﺃﺼﻠﻪ ِﺒﻨﺎﺌِﻪ : )) ﺇﺫ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ .(15)( º ¹
 ،؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻨـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬـﻭل  ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ (25)((ﻤﻘﺎﻤﻪ( ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ )ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺃﻗﺎﻡ 
  .(35)ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل
 ﺇﺫ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ (45) ( T  S  R  Q  P  O  ﭙ:ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ    
؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻀـﻴﻑ ﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺤﺫﻑ ﻫﻬﻨﺎ  ﻭﺍﻟ (55).ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺌﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ :  ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺤﺫﻑ 
   .  ﻓﻲ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل(75) ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،(65) ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ،ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ
  ﭺ  I  H ﭙ: ﺎﻟﻰﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌ ﺫﻫ:  ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل -4
.  ﻭﻗـﺩ ﺭﺩﺕ ﺩ .(06)(ﻗـﻼﻙ )ﻨﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺩﻴﺭﻩ ﻋ  ﻭﺘﻘ (95) ﻫﻭ ﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ (85)( Lﭻ  
ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﻰﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻫـﻭ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻟﻔﻅـﻲ ))  ﻗﺎﺌﻠﺔ ،ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ 
 ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻅ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ،ﻑ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻼﻏﻲ ﻴﻘﻭﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ  ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺍﻟﺤﺫ ،ﻤﺤﺽ
        g  f ﭙ: ﻲ ﺃﺨـﺭ ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟـﻀﺤﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓ 
 ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺭﺓ ﻜﻠﻬـﺎ ﺜـﺎﺀ ،(16)( t s r q  p o n  m  l  k j i  h
 ﻋﻠﻰ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟـﺼﻨﻌﺔ ﻟﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ( ﻓﺨﺒﺭ: )ﺍﻟﺜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺭﻑ  ﺒل ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺤ ،ﻓﺎﺼﻠﺔ
  .(26)((ﻭﻤﻥ ﻴﺘﻌﻠﻘﻭﻥ ﺒﻪ
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 ﻭﻫـﻭ ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ،ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻏﺭﻀﺎﹰ ﺒﺩﻴﻌﺎﹰ ﻭﺴﺭﺍﹰ ﻟﻁﻴﻔﺎﹰ . ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺩ 
ﻭﺍﺠﻪ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺎﻟﻘﻠﻰ ﺩ ﺃﻥ ﻴ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻡ ﻴﺭ . ﻟﻺﻜﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ – ﻫﺎﻫﻨﺎ –ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ 
 ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻴﺠﺭﻯ  ﻓـﻲ ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻜﺭﺍﻤﺎﹰ ﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻌل ،(ﻤﺎﻗﻼﻙ: )ﻓﻴﻘﻭل
 ﺒﺎﻟﻐـﺔ ،ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻭﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺭﻫﻔﺔ  )) .(36)ﻜﻼﻤﻨﺎ
ﺱ ﻫﻲ ﺘﺤﺎﺸﻰ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺤﺒﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻹﻴﻨﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻁﻑ ﻭﺍﻹﻴﻨﺎ 
 ﻤـﻊ ، ﺒل ﻟﻌل ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻜـﺭﻩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺩﻴﻊ ﻓﻼﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺒﻐﺽ 
ﻭﺃﺠﻤـل ﻤـﻥ  ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﺇﻀﻤﺎﺭﻩ ﺃﻭﻟﻰ – ﻫﻬﻨﺎ – ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺤﺫﻓﻪ .(46)((ﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ 
 ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻪ ﻭﺘﺭﻙ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﻁﺎﺌﻑ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ ﻭﻓﻭﺍﺌـﺩ . ﺇﺫ ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ،ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ 
؛ ﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﺤـﺴﻥ ﻟﻠﺘـﺼﻭﻴﺭ ﺠﻠﻴﻠﺔ ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻓﺼﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻻﻤ 
ﺃﻥ ﺘﺯﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻴﺱ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ، ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻘﻨﻌﺔ،ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻟﻤﺤﺔ ﺩﺍﻟﺔ 
ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻠﻭﺤـﺔ ))ﻤﺔ ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴ ( 56)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ ﺴـﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻠﻰ (66)((ُﺃﺴﻘﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﺁﻨﻲﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭ
ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﭙ: ﺎﺭﻱ ﻤﺎﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻨﺼ    
 (86)ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ :  ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ،(ﻤﺤﺫﻭﻑ ). ﺇﺫ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ (76)( gfﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  
ﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤـﻥ  ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺇ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﺫﻓﻪ ﻫﻬﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ 
 ،ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴـﺴﺒﻘﻭﻨﻪ ﺒـﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ)ﻗﻭل  ﺃﻭ ﻓﻌل ﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ 
 ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻﹼ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺒﺘﺩﺌﻭﻥ ﺒﺎﻷﻜل ﻗﺒﻠﻪ 
 ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺇﻓﺎﺩﺓ ، ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻫﻬﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ (96)ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺭﺍﺯ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﺍﻷﻜـﺭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺠل ﺇﺒ  ـ
   . ﺫﻟﻙ؛ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺤﻀﺭﺘﻪ ﻭﺤﺜﺎﹰ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻪ
  ﺇﺫ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺭ ﺃﻥ (07)( W V U T ﭙ: ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻋـﻨﺩ ﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
 ﺃﻤﺎ ﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻬﻭ ﺤﺘﻰ ﺘـﺫﻫﺏ ﻓﻴـﻪ (17) ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻌﻁﻴﻙ ﻤﺎ ﺘﺒﻐﻲ ،ﻤﺤﺫﻭﻑ( ﺃﻋﻁﻰ)ﺎﻨﻲ ﻟـ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺜ 
ﺭﻭﺍ ﺍﻟـﺸﻔﺎﻋﺔ ﺃﻭ  ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁـﺎﺀ ﻓـﺫﻜ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ 
 ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ .(27) ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻭﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ
ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ 
ﺤﻤﻥ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﻰﺀ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ .  ﺘﻘﻭل ﺩ .ﺭﺍﹰﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻗﻴﺩﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻌﺩﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻭ 
ﺒل ﻨﺅﺜﺭ ﺃﻁﻼﻗﻪ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟـﻡ ... .،ﻻ ﻭﺠﻪ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ))ﺍﻟﺼﺩﺩ 
ﺼـﻠﻰ  ﺍﷲ ) ﺴﻭﻟﻪ  ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺤﻤﻠﺕ ﻭﻋﺩﺍ ﺇﻟﻬﻴﺎ ﻟﺭ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ .(37)((ﻴﺸﺄ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩﻩ 
ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﻴﻥ؛ﻷﻨﹼﻪ ﻋﻁﺎﺀ ﻤﻁﻠﻕ ﻻﻴﻨﺘﻬﻲ ( ﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠ
ﻟـﺫﺍ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ  . (47) ﺇﻨﹼﻪ ﻋﻁﺎﺀ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻫﺒﺔ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺩ ﻋﺩﺩﻩ ﺇﻻﹼ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭل ،ﺃﻤﺩﻩ
 ﻭﻋﺩ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺀﺕ ﺃﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ  ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻠﻤﺢ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﻴﺒﻌـﺩﻩ ﻋـﻥ  ﻭﺭﺍﺀ ﻭﻋﺩﻩ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﻩ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻔﻀﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﻭﻏﻨﻰ، 
 ﻟﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ،(57) ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﻓﻜﺭ ﺃﻭ ﺇﻨﻌﺎﻡ ﻨﻅﺭ ،ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 
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 ﻭﺍﻷﻟﻴﻕ ﺒﺠﻼل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺃﺭﺍﺩ .ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻬﻪ ﻫﻭ ﺘﻌٍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 
  .(67) ﻭﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﻭﺼﻑ ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ،ﻓﻭﻕ ﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺘﻘﺘـﻀﻲ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺤﺫﻓﺎ ﺃﻡ ﺫﻜﺭﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻓـﺎﺩﺓ ،ﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ  : ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ -5
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ؛ ﻷﻨﹼﻪ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻭﺠﺏ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ، ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﺍﻟﺫﻜﺭ
؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻜﺎ ﻭﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﻲ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﻻ ،ﺍﻷﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ 
ﻷﻨﹼﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻀـﺭﻭﺏ  ﺜﻡ ﺇﻨﹼﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ ؛ .(77) ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ .ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل
 ﺍﻟﺫﻱ ﻫـﻭ ﻭﺍﺴـﻊ . ﻭﻤﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ،(87)ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﻟﻁﺎﺌﻑ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ 
 ﻭﺃﺤﺴﻨﻪ ﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ  ﺃﻭ ﻗﺭﻴﻨـﻪ  ﺃﻭ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻰ ، ﻭﺃﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻗﺭﺁﻨﻬﺎ ،ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
 ﻗـﺎل ،ﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁـﺏ  ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺫ (97)ﻨﻅﻴﺭ  ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ 
  n  m   l  k  j ﭙ: ﻭﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻗﻭﻟﻪ : )) ( ﻩ 081ﺕ )ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ 
 ، ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﺎﺨﺘﺼﺭ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ .(08)( u  t   sr  q    p  o
ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒل ﻤﻜﺭﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل  (18)(  ﭪ 9  8  7  ﭙ: ﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﻫل ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺎ 
:  ﻭﺘﺎﺒﻌﻪ ﺍﺒـﻥ  ﻴﻌـﻴﺵ ﺒﻘﻭﻟـﻪ (28)((ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ .... .ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
 ﻭﺇﻨﻤـﺎ ،ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻗﺩ ﺤﺫﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻫﻭ ﺴﺎﺌﻎ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺤﺎل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴـﺸﻜل ))
ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻘﺭﻴﻨﻪ ﺤـﺎل  ﺃﻭ  ،ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ،ﺴﻭﻍ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ 
  .(38)((  ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺒﺎﺯﺍﺌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﺍ،ﻟﻔﻅ ﺁﺨﺭ
     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻨﻭﺍ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﺠﺎﺯ ﺤﺫﻑ  ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭﺃﻋﺭﺒﻭﻩ 
  .(48)؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻠﺒﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻻﻫﻲ( k  j ﭙ : ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ،ﺒﺈﻋﺭﺍﺒﻪ
  ¼  »  ﭙ:  ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ 
؛ ﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺤﺫ:  ﺃﻱ ،(68)ﺃﻤﺭ ﺭﺒﻙ :  ﺇﺫ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ،(58)( ¿  ¾  ½
 ﺘﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠـﻲﺀ ﺇﻟـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ  ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ،ﻫﺭﻫﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻷﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﺎ 
؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﺴﺩ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺯ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻲﺀ ﺃﻤﺭ  ﻓﻤﺠ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ 
ﻅﻬﻭﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺘﺒﻴﻴﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﻬﺎﺭﻴﺘﻪ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭل ﻓـﻭﻕ ﺍﻟﻬـﻭل ﻭﺍﻟﺭﻫﺒـﺔ ﻓـﻭﻕ :  ﻴﻌﻨﻲ ،ﺍﷲ
 ﻭﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺒﺸﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﺨﻴﻠﻪ ﻋﻘل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ،ﺍﻟﺭﻫﺒﺔ
  ½  ¼ »  ﭙ: ﺔ ﻤـﺎ ﺫﻜﺭﻨـﺎﻩ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻴل ﻋﻠﻰ ﺼـﺤ  ﻭﺍﻟﺩﻟ(78) ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔﺫﻟﻙ ﺇﻻﹼ 
  .(88 )(¾
 ﺤﻴﺙ ﺫﻜـﺭ ﺍﻟـﺸﻴﺦ ﺃﻥ .(98)( ¦¥  ¤  £   ¢  ¡     ﭙ: ﻭﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ  ﻭ (09)ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﺄﺘﺎﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ 
  . (19) ﻴﺄﺘﻴﻬﻡ ﻴﺤﺘﺴﺒﻭﺍ ﺃﻥﺃﺘﺎﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ
 ، ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻫﻬﻨﺎ ﺒﺈﺘﻴﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻬﻭل ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺩﻗﺘـﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺫﻑ ﻤﻀﺎﻑ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ 
  .(29)ﻤﻭﻀﻌﻪ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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ﺩﺡ  ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻡ ﺇﺫﺍ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜـﺭﻩ  ﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﻤ :  ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﺡ ﻭﺍﻟﺫﻡ -6
 ﺇﺫ ﺒـﻴﻥ (39)( T  S  RQ  P ﭙﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺃﻤﺎ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺴﺒﺒﻪ ﻓﺫﻟﻙ ،(49) ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻌﻡ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﺡ ﻫﻬﻨﺎ ﺤﺫﻑ 
   .ﻩﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﻪ ﻭﻟﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭ
 (59)(n  m  lk  j ﭙ: ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﺫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﺤـﺫﻑ (69) ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﻟﺒـﺌﺱ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺩ ﺠﻬـﻨﻡ ،ﻓﺄﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﺫﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺤﺫﻑ 
  .(79) ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻏﻴﺭﻩ،ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﺫﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻴ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻴﻜﺜﺭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ : ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ  -7
؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﻴﻁﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻴﺠﻌل ﺍﻟﻠﻔﻅـﺔ ﺘـﻭﺤﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
  .(89)ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻻﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
  H G ﭙ:  ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﻤ
ﻭ ﻟﻭ ﺴﺄل ﺴﺎﺌل ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺨـﺹ ﺍﷲ  .(001) ﺇﺫ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻗﺩ ﺤﺫﻑ ﻫﻬﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩ (99)(ﭻ  ﭺ  I
؟ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺭﺩﻨﹼﻪ ﺠّل ﺫﻜﺭﻩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺩﻭﻥ ﺃ:  ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ؟ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ 
   .ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩ
  : ﻤﺎﺀ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠ
 ﻓـﺫﻜﺭ ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺭ ،ﺫﻜـﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺩ  : ﺃﻱ ،ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ : ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ
 ﻟـﻡ ﻴﻌﺭﻓـﻭﺍ ﻤﺒﻠـﻎ  ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﻨﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺃﻴﺎﺩﻴﻪ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻴﻬﻡ ﻤﻜﺭﻭﻩ ﻤﺎ ﺒﻪ ﻋﺭﻓﻭﺍ  ﻤﻜﺭﻭﻫﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ 
   .ﻤﻜﺭﻭﻫﻪ
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺒﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺒﺭﺩ : ﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ  ﻷﻨﹼﻪ ﻜﺎ ،ﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ : ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
   .(101) ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤل ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،ﺃﻴﻀﺎ
  ﻭﻤﺎ َﺃﺩِﺭﻱ ﺇﺫﹶﺍ ﻴﻤﻤﺕﹸ ﻭﺠﻬﺎﹰ       َﺃِﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﹶﻴﺭ َﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴِﻠﻴِﻨﻲ 
  .(201)؛ ﻷﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻘﻲ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭ،ل ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﻠﻴﻨﻲﻓﻘﺎ
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻓـﺩل ﻤـﺎ 
  .(301)ﺃﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ
 ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻑ ،ﺤﺫﻑ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟ ،ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﺫﺍ ﻋِﻠﻡ :  ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ -8
ﺄﻴﻥ ﻓ  ـ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠـﺕ : ))  ﺇﺫ ﻗﺎل ،(401)( ﭖ%  $ # "ﭑ    ﭙ: ﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋ
ﻜـﻡ : ﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل  ﺍ ﻭﻗﻁﻌﻨﺎﻫﻡ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﺭﻗﺔ ﺃﺴﺒﺎﻁﺎ؛ ﻓﺤﺫﻑ ﻟﺩﻻﻟﺔ : ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ : ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ؟ ﻗﻠﺕ 
؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟـﺩﻯ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻨﹼﻪ ﺤﺫﻑ ﻫﻨﺎ (501)((ﻭﻜﻡ ﺩﺍﻨﻘﹰﺎ ﺩﺭﻫﻤﻙ ؟ ﺎﻟﻙﻤﺎﻟﻙ؟ ﻭﻜﻡ ﺩﺭﻫﻤﻙ؟ ﺘﺭﻴﺩ ﻜﻡ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻤ 
   .(601) ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻭﻤﺩﻟﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ
 ﻓﻔﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﻀـﻊ ،ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﺎﹰ : ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻠﻔﻅ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ، ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﺃﺨﺭﻯ
 ﻭﺍﻟﺤـﺫﻑ ﻤـﻥ .(701) ﻓﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻺﻴﺠﺎﺯ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ 
ﻲ ﻭﻗﻑ ﻋﻨـﺩﻫﺎ  ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻗﺩ ﺤﺫﻓﻭﺍ ﺍﻷﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻭﻨﻭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ(801)ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﻡ 
 (011)ﻭﺍﺫﻜـﺭ ﺇﺫ ﻗﻠﻨـﺎ ﻟﻠﻤﻼﺌﻜـﺔ :  ﻓﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ (901)(C   B  A ﭙ: ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
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 ﻭﻻ ،ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻠﻪ ﻜﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ 
، ﻓـﻀﻼ ﻋـﻥ (111)ﻤﺼﺭﺡﻭﺘﺭﻙ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺭﻯ ﻤـﻥ ﺩ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨ ﻴﺒﻌ
  : (311) ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ(211)ﻴﻜﺜﺭ ﺤﺫﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ( ﺍﺫﻜﺭ)ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل 
  ِﺩﻴﺎﺭ ﻤﻴﺔﹶ ﺇﺫﹾ ﻤﻲ ﺘﹸﺴﺎِﻋﻔﹸﻨﹶﺎ                    ﻭﻻ ﻴﺭﻯ ِﻤﺜﻠﹶﻬﺎ ِﻋﺠﻡ ﻭﻻ ﻋﺭﺏ 
    (411)ﺍﺫﻜﺭ ﺩﻴﺎﺭ ﻤﻴﺔﹶ: ﺎلﻜﺄﻨﻪ ﻗ
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺩ ﻴﺤﺫﻑ ﺍﺴﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻓﻌﻼﹰ  ﺃﻭ ﺤﺭﻓـﺎﹰ : ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺤﺭﻑ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  ¿  ¾  ½   ﭙ: ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﺔ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺎ  ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠ ،ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺒﺱ 
ﺇﺫ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺭﻱ . (511 )( È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À
 ﺃﻤـﺎ ﺃﺒـﻭ (711)ﺘﹸﺤﺫﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻴﻤﺎﻥ( ﻻ) ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ،(611)ﻻ ﺘﻔﺘﺅ : ﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ( ﻻ)ﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺤ 
 ﻭﺘـﺎﺒﻌﻬﻡ (811)((ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺎل ﺤـﺴﻥ ﺼـﺤﻴﺢ : )) ﺘﺤﺴﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﻓﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﺍﺴ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ (911)ﻴﻠﺘﺒﺱ ﺒﺎﻹﺜﺒـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺤﺫﻑ ﺤﺘﻰ ﻻ( ﻻ)ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ 
؛ ﻷﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺫﻫـﺏ  ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﺕ ﺒﻼ ﺠﺩﻭﻯ،ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻷﺒﻴﻬﻡ ﻻﺘﺯﺍل ﺘﻠﻬﺞ ﺒﺫﻜﺭ ﻴﻭﺴﻑ( ﻉ)ﺇﺨﻭﺓ ﻴﻭﺴﻑ 
ﻴﺠﻠـﺏ ﻨﻔﻌـﺎ ﺫلﱞ   ﻻ ﻟﻜﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻟﻤﻥ ﻻﻴﺩﻓﻊ ﻀـﺭﺍ ﻭﻻ ،ﺇﻥ ﺸﻜﻭﺍﻱ ﻭﺤﺯﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ : ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻡ 
ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺽ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻤﺎ ﻗـﺩ ُﺃﺒـِﺭﻡ  ﺍﷲ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺸﹾِﻜﻲ ﺸﺠﻭﻜﻡ ﺍﷲ(: ))ﻉ) ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ .(021)ﻭﺴﻔﻪ
؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺠﺎﺀ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﻪﻓﻲ ﺍﻵ( ﻻ) ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ (121)((ﻟﻜﻡ
   .(221)ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻲ( ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ)ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
 ﻭﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺴـﻨﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻓـﻲ ،ﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻴﻌﺩ ﺤﺫ : ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﺤﺫﻓﻭﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻨﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،  ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ (321)ﻜﻼﻤﻬﻡ
ﺜﻡ  ،ﻭﻴﻨﻭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ؛ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﺤﺫﻭﻑ 
 ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺤـﺫﻓﻬﺎ . ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ 
 ،ﻴﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ   ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﺩﺨل ﻋﻅﻴﻡ  ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ (421)ﺃﻭﺠﺯ ﻭﺃﺒﻠﻎ 
ﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻓـﻀﻼ  ﻭﻴﺅﺘﻰ ﺒﻪ ﻟﻼ(521) ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﺜﺭﻩ ،ﻭﻤﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺴﻭﺥ ﻗﺩﻤﻪ 
ﻋﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻼﻏﺔ 
 ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ 
   .ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ
 ﻓـﺫﻜﺭ ﺃﻥ (621)( #  "ﭑ    ﭙ: ﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴ : ﻘﺴﻡ ﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟ -1
  .(721) ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺘﺒﻌﺜﻥ،ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻟﻠﻘﺴﻡ
ﻭﺍﷲ _ ﻤﻭﻀـﻊ ﻗـﺴﻤﻬﺎ )) ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻷﺨﻔﺵ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ،ﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ 
  B  A   @ ﭙ(921 )( "ﭑ    ﭙ: ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل ، ﺃﻀـﻤﺭ ﺍﻟـﻼﻡ (821)( -  ,  + ﭙ ﻋﻠﻰ –ﺃﻋﻠﻡ 
ﻗﺘـل : )ﺎل ﻜﺄﻨﹼـﻪ ﻗ  ـ، ﻭﺇﻥ ﺸﺌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﻘﺩﻴﻡ ،ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﻼﻡ ( ﻟﻘﺩ ﺃﻓﻠﺢ ﻤﻥ ﺯﻜﻬﺎ ) ﻴﺭﻴﺩ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ (031)(C
  .(131)( ((ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺝ( )ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ
ﻻ ( ﺇﻥ ﺒﻁﺵ ﺭﺒﻙ ﻟـﺸﺩﻴﺩ : ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ: ))ﻪﻭﻗﺩ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻔﺵ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭﻟ 
  .(331) ﻭﺘﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ.(231)(( ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺘﻭﻜﻴﺩ،(ﻗﺘل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ)ﻋﻠﻰ 
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ﺃﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻔﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﹼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺨﻁﺄ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ 
:  ﺒﻤﻌﻨـﻰ ،ﻭﺍﷲ ﻗﺎﻡ ﺯﻴﺩ:  ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯﻭﻫﺫﺍ ﻏﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ))ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺘﺩﻯﺀ ﺒﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻰ ﻭﻻ ﻴﻨﻭﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺴﻁ  :  ﻭﺃﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻗﺎﻡ ﺯﻴﺩ ﻭﺍﷲ 
   .(531)ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺘﺒﻌﺜﻥ: ﻪ ﻗﻴل ﻭﺫﻫﺏ ﻤﻜﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼ(431)((ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻰ
ﻗﺘـل : )؟ ﻗﻠﺕ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻴﺩل ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﻭﻟـﻪ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻴﻥ ﺠﻭﺍﺏ : ﻓـﺈﻥ ﻗﻠﺕ : ))ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ 
 ﻜﻤـﺎ ﻟﻌـﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ، ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻔﺎﺭ ﻗﺭﻴــﺵ ، ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻤﻠﻌﻭﻨﻭﻥ،ﺃﻗﺴﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ:  ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل ،ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ 
  .(731) ﻷﻨﻪ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺭﺍﺠﺢ ؛.(631)((ﺍﻷﺨﺩﻭﺩ
  : ﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ-2
  ( ﻟﻭ)  ﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ -ﺃ
ﻤﺘﻨـﺎﻉ  ﻟـﺫﻟﻙ ﺴـﻤﻲ ﺤـﺭﻑ ﺍ ، ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺸﻲﺀ ﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻏﻴـﺭﻩ ،ﺎ ﻤﻀﻰ ﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﺸﺭﻁ ﻟﻤ : ﻟﻭ
ﺤﺭﻑ ﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺤﺼﻭل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ )) ﻭﻫﻭ ،(931) ﺃﻭ ﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﻘﻊ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﻏﻴﺭﻩ (831)ﻻﻤﺘﻨﺎﻉ
ﺃﻨﹼﻪ ﺤﺭﻑ ﺸﺭﻁ ﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻌـﻼ :  ﺒﻤﻌﻨﻰ (041)((ﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻬﻭ ﻅﺭﻑ ﻟﻠﺤﺼﻭﻟﻴﻥ ﺤﺼﻭل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸ 
 ﺃﻭ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁـﺏ ،ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡﻟﻠﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺍﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
 ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﺨﻴﻠﻪ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ ؛ ﻷﻨﹼﻪ ، ﻟﻜﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﺒﻪ
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ ، ﻓﻼﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﻊ ،ﻟﻭ ﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ 
 ﭙ:ﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗــــﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻗﻭﻟـﻪ  ﻭﻤ .(141)ﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﺨﺼﻭﺼ
  ﮎ  ]  \  [ﮊ  Y  X  W  VU  T   S   R  Q  P  O  N  ﭽ  L  ﭺ  ﭻ  I   H
  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  gfﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    
 ،ﻓﻲ ﺍﻵﻴـﺔ ( ﻟﻭ) ﻓﺼﺭﺡ ﺒﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ (241)( ~  }  |  {    z  yx  w   v  u  t  s
 ﺤـﺫﻑ ﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜـﺭ ﺃﻥ  ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻫ (341)ﻟﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ 
  ﺜﻡ ﺃﻥ ، ﻫﻭ ﻷﺠل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل ﻴﺫﻫﺒﺎﻥ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻴﻪ ،ﻫﻬﻨﺎ( ﻟﻭ)ﺠﻭﺍﺏ 
؛ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻴﺨﺹ ﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ  ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ل ﺤﺫﻓﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺠﻌ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ  ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺩ ،(441)ﺃﻥ ﺤﺫﻓﻪ ﻴﻅﻥ ﺒﻪ ﻭﺠﻭﻩ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻟﻭ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺴﻴﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺯﻋﺯﺕ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻋﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﻘﻁﻌﺕ :  ﺃﻱ ،ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻬﻡ 
ﻤﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ  ﺃﻭ ﺸﻘﻘﺕ ﻓﺠﻌﻠﺕ ﺃﻨﻬﺎﺭﺍ  ﺃﻭ ﻋﻴﻭﻨﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻓﺘﺴﻤﻊ ﻓﺘﻘﺭﺅﻩ  ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻊ ﻓﺘﺠﻴﺏ 
 ﻭﺍﻟـﺩﻟﻴل .(541)؛ ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻟﻤﺎ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻫﺫ 
  /  .  - ,  +  *ﭙ    (  'ﭖ    %  $  #  " ﭙ: ﻋﻠ ــﻰ ﺫﻟ ــﻙ ﻗﻭﻟ ــﻪ ﺘﻌ ــﺎﻟﻰ 
 ﻭﻨﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـﻭﻡ (641)(0
 ، ﻭﻻ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ، ﻓﻼ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ،ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ 
ﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻭ ﺤﺒﻬﻡ ﻟـﺫﺍﺘﻬﻡ  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷ .ﻭﻻﺸﻲﺀ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺘﻭ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﻀﺭﺍﻭﺘﻬﻡ 
 ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﻴـﺩ ﻤـﻨﻬﻡ ،ﻴﻘﻭﻡ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﻭﺇﺨﻼﺼﻬﻡ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ 
 ﺒﻜﺘـﺎﺏ ﻤـﻥ –؟ ﺃ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺘﺴﻴﺭ  ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ.ﺭﺴﻭل ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ 
 ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ؟ ﻫل  ﺒل ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﷲ ،؟ ﻭﺃﻴﺔ ﺠﺩﻭﻯ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻭﺘﻜﻠﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ؟ ﺜﻡ ﻤﺎﺫﺍ ،ﻋﺠﻼﺕ ﺒﻼ -ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
؟ ﻭﻟﻭﺴﺄل ﺃﺤﺩﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎﺫﺍ ﺘﻔﻜﺭﻭﻥ؟ ﻷﺠﺎﺒﻭﺍ (741) ﻭﺘﻜﺜﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻴﻌﻅﻡ ﺠﺎﻫﻬﻡ ،ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﻡ 
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ﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻓﺤﺩﻴﺙ ﺨﺭﺍﻓﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ  ﻭﺍ ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩل ،ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ؟ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ 
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﻥ  ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒـﻲ :  ﻭﻫل ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺄل ﺴﺎﺌل ، ﻭﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺠﻬﺎل ،ﻻ ﻴﺼﺩﻗﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
 ﺘﺴﺘﺄﺼل ﺍﻟﻅﻠـﻡ ﻭﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ ﻤـﻥ ؟ ﻭﺃﻱ ﺫﻨﺏ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
  ؟ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ
؟ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﻤﻪ ﺃﻱ ﻋﺎﻗل ﻴﻭﻗﻊ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﺤ ﻭ
  ﻭﺃﺒﻭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ، ﻭﺃﺒﻭ ﻟﻬﺏ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻓﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﺠﻬل 
 ﻷﻨﻔـﺴﻬﻡ ﻭﻻ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺇﻻﹼ(841)ﻭﻴﻔﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜل ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺒﺭﺓ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ )ﻤﺤﻤﺩ 
 ﻟﺫﺍ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺸﻴﺨﻨﺎ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻤـﺴﻭﻍ .ﺃﺤﺩ ﻏﻴﺭﻫﻡ 
   .ﻓﻬﻭ ﺘﻬﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺸﺘﻰ
 ﺇﺫ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺃﻥ ،(941)( ë  ê  é è  ç  æ ﭙ: ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ   
 ﺃﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ – ﻫﻬﻨﺎ – ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ .(051)ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺸﻨﻴﻌﺎﹰ :  ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﺫﻭﻑ ( ﻟﻭ)ﺍﺏ ﺠﻭ
ﻭﺴﻜﺕﱠ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺫﻫﺏ ﻓﻜﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﻤـﻥ ( ﻭﺍﷲ ﻟﺌﻥ ﻗﻤﺕ ﺇﻟﻴﻙ )ﻠﺕ ﻟﻌﺒﺩﻙ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻙ ﺇﺫ ﻗ 
 ﺜـﻡ ﺇﻥ (151)ﺒﻕ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻀﺭﺒﻨﻙ ﻓﺄﺘﻴﺕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻟﻡ ﻴ  ﻻ:  ﻭﻟﻭ ﻗﻠﺕ .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻓﻠﻡ ﻴﺩﺭ ﺃﻴﻬﺎ ﻴﺘﻘﻰ 
 ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ،ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺼﻑ  ﺃﻭ ﻟﺘﺫﻫﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ ﻤﻤﻜﻥ 
  .(251) ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺨﻑﹼ ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﻟﻭﻋﻴﻥ ﺸﻲﺀ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻪ،ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ  ﺃﻭ ﻤﻜﺭﻭﻫﺎ ﺇﻻﹼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻨﻪ
  ﺤﺫﻑ ﺠﻭﺍﺏ ﻟﻭﻻ  -ﺏ 
 ﻻ ﻋﻤـل ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺸﻲﺀ  ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﻭ ﺤﺭﻑ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ : ﻟﻭﻻ
  . (351)ﻴل ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺫﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟ، ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﻼﻡ،ﻟﻪ
      A  @  ?>  ﭭ  <  ﭙ:ﻭﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟـﻙ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻗ 
  .(551)ﻟﻬﻡ ﺒﻬﺎ: ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻋﻨﺩﻩ.(451)(GF  E  D C  B
 ﻷﻥ  ﻓﺤﺫﻑ ؛ ،ﻟﻭﻻ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺭﺒﻪ ﻟﺨﺎﻟﻁﻬﺎ : ))ﺨﺸﺭﻱ ﺃﻥ ﺠﻭﺍﺏ ﻟﻭﻻ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺯﻤ 
ﻟﻭﻻ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺭﺒﻪ ﻟﻔﻌل ﺫﻟـﻙ : ﻌﻪ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ  ﻭﺘﺎﺒ (651)( ((ﻭﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ : )ﻗﻭﻟﻪ
  Ú  Ù Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﭙ: ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﻜﻤﺎ ﺤﺫﻑ ،ﻫﻬﻨﺎ ﻤﺤﺫﻭﻑ ( ﻟﻭﻻ)ﻭﺍﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺠ 
  .(751)(Ü Û
  :(851)ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻤﺭﻯﺀ ﺍﻟﻘﻴﺱ
       ﻭ ﻟﹶﻭ َﺃﻨﹼﻬﺎ ﻨﹶﻔﹾﺱ ﺘﹶﻤﻭﺕﹸ ﺴﻭﻴﺔﹰ               ﻭﻟﹶِﻜﻨﹶﻬﺎ ﻨﹶﻔﹾﺱ ﺘﹶﺴﺎﻗﻁﹸ َﺃﻨﹾﻔﹸﺴﺎ
 ،ﻴﻪ ﻓﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺘﻌﻭﻴﻼ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻴﻘﺘـﻀ ،ﻴﺭﻴﺩ ﻓﻠﻭ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺘﻤﻭﺕ ﺴﻭﻴﺔ ﻟﻨﻘﻀﺕ ﻭﻓﻨﻴﺕ 
  : ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ،ﻭﻋـﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻭﺍﺏ ﻟﻭﻻ ﻤﺤﺫﻭﻓﹰﺎ
؛ ﻷﻥ ﺠﻭﺍﺏ ﻟﻭﻻ ﻻ ﻴﺘﻘـﺩﻡ (ﻟﻭﻻ) ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟـ ( A  @ ﭙ:  ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻟﻪ ( A  @ ﭙ
  .(951)ﻋﻠﻴﻬﺎ
   . ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ( A  @ ﭙ: ﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺃ ،ﺤﺫﻓﻪ ﻭﻋﻠﺔ ﻤﺤﺫﻭﻑ( ﻟﻭﻻ)ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﻤﺭ ﺃﻥ ﺠﻭﺍﺏ 
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   ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ -3
ﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻌﺔ ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺫ 
  : ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻟﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺓ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ -
   .ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
 ﺒل ،ﻴﺤﺫﻑ ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻻ  ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻓﹰ -
  . ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل،ﻴﻀﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻼﻏﻲ ﻴﻘﻭﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ   ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻻ -
  .ﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻅ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺩﻭ،ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
  . ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ،ﻴﺤﺫﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ( ﺍﺫﻜﺭ) ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل -
 ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴـﺔ ، ﺍﺜﺒﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﻪ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ -
   . ﻋﻨﺩ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻼﻏﺔﹰ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺇﺫ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ،ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ
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  .502: 3: ﻴﻴﻨﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼ، ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ- 831
  .761:  4: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻴﻨﻅﺭ- 931
  .721: 2:  ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ- 041
  .452: 3:  ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻴﻨﻅﺭ- 141
  .13:  ﺍﻟﺭﻋﺩ- 241
  .872:  ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻴﻨﻅﺭ- 341
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  .352:  6:  ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ- 441
  .015: 1:  ﻭﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل،44: 6: ﺭﺁﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘ، ﻴﻨﻅﺭ- 541
  .111:  ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ- 641
  .942 – 842: 3 ﻭ504: 4:  ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﻤﻐﻨﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭ- 741
  .58 – 48: 5 ﻭ 504: 4: ﻥ. ﻡ، ﻴﻨﻅﺭ- 841
  .72:  ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ- 941
  .761:  ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻴﻨﻅﺭ- 051
  .9: 9:  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﺍﺒﻥ  ﻴﻌﻴﺵ، ﻴﻨﻅﺭ- 151
  .881 – 781: 1:  ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻟﻠﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻴﻨﻅﺭ- 251
  .685:  ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻴﻨﻅﺭ- 351
  .42:  ﻴﻭﺴﻑ- 451
  .662: ﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭ- 551
  .335 : 1:  ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ- 651
  .01:  ﺍﻟﻨﻭﺭ- 751
  .ﺎﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺃﻨﻔﺴﻭ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺘﻤﻭﺕ ﺠﻤﻴﻌﺔ :  ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.701:  ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ- 851
  .134 : 5:  ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ- 951
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ -4
         .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ   
  .ﻡ2102 – ﻫـ 3341 ، ﻗﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻓﺭﺍﻗﺩ،4 ﻁ،ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ .1
   .ﻡ3991 – ﻫـ 3141 ، ﺩ ﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻀﻰ،1 ﻁ،ﺸﻠﺘﺎﻍ ﻋﺒﻭﺩ.  ﺩ،ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ،ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ .2
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤـﺩ . ﺩ:  ﺘﺤﻘﻴﻕ ،(ﻫـ823ﺕ )ل ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ  ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴ ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ : ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .3
  . ﻡ7002 –ﻫـ 8241 ،ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ،ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ.  ﺩ،ﺘﺎﻤﺭ
 ،ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻤـﺴﻌﻭﺩ . ﺩ:  ﺘﺤﻘﻘﻴﻕ ،(ﻫـ629ﺕ )ﻟﺸﻴﺦ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ  ﺍ :ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  .4
  . ﻡ0102 – ﻫـ 1341 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
 ،( ﻫـ  ـ245ﺕ) ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﻫـﺒﺔ ﺍﻟﻠﻬـ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻱ ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭﻱ ،ﺍﻷﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺠﺭﻴﺔ  .5
  . ﻡ2991 –ﻫـ 3141 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ،1 ﻁ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻨﺎﺤﻲ. ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ
 ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻱ ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﻀﻰ : (ﻏﺭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺩﺭﺭ ﺍﻟﻘﻼﺌﺩ : )ﺃﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻀﻰ  .6
  . ﻫـ1341 ، ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ،2 ﻁ،ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل:  ﺘﺤﻘﻴﻕ،(ﻫـ 634ﺕ)
 ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻬـ ﺍﺒـﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ : (ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ )ﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨ  .7
 ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭ ﺍﻻﺭﻨﺎﺅﻭﻁ :  ﺘﺤﻘﻴﻕ ،(ﻫـ196ﻫـ ﺍﻭ 586ﺕ )ﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ  ﺍﻟﺸﻴﺭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ 
  . ﻡ4002 ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ،2ﻁ
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ﻴﻭﺴﻑ . ﺩ:  ﺘﺤﻘﻴﻕ ،( ﻫ  ـ497ﺕ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ،ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺍﻟﺒﺭﻫـﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .8
، ﺩﺍﺭ 1 ﻁ ،ﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻜـﺭﺩﻱ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺒﺭﺍﻫــﻴﻡ ﻋﺒ  ـ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺫﻫـﺒﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ 
  ﻡ  0991-ﻫـ 0141 ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ،( ﻫـ616ﺕ)ﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻬـ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎ : ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .9
  (.  ﺕ.ﺩ) ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ،ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ
ﺃﺤﻤـﺩ :  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ،(ﻫـ845ﺕ ) ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ  ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ: ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .01
  .ﻫـ9041 ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ،1 ﻁ،ﺤﺒﻴﺏ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ
. ﺩ )، ﻤـﺼﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،8ﻁ( ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﻲﺀ )ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ . ﺩ:  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺍﻥ  .11
  .(ﺕ
 ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟـﺭﺍﺯﻱ ( :ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ )ﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﻬـﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟـﻜﺒﻴﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔـﺨﺭ ﺍﻟ  .21
  .( ﺕ–ﺩ  )،3ﻁ(  ﻫـ 606ﺕ )
  .(ﺕ. ﺩ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ ،4ﻁ .(ﻫـ0041ﺕ )ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﻤﻐﻨﻴﺔ : ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ .31
 – ﻫــ 9141 ،ﻟﺒﻨـﺎﻥ  - ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ،2 ﻁ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻓﻀل ﺍﻟﻠﻬ  ـ: ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .41
  .ﻡ8991
ﺍﻟـﺸﻴﺦ : ﺘﺤﻘﻴـﻕ (   ﻫـ013ﺕ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﻔﺭ ﺃﺒﻭ ﺠﻌ :ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .51
 –ﻫــ 5141 ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ:  ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺘﺨﺭﻴﺞ ،ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺱ 
  . ﻡ5991
 ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﻭﻱ . ﺩ:  ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ،(ﻡ5491ﺕ )ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻴﻴﻨﻲ : ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .61
  .ﻡ7002 ،ﺎﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻠﺘﺠ،1ﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ( ﻡ0781ﺕ )ﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﺸ: ﺸﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻋﻘﻴل ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ ﻋﻠﻰ  .71
  .(ﺕ.ﺩ)ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ 
 – ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل – ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،(ﻫـ159ﺕ) ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺠﻭﻱ ،ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ  .81
  .ﻡ8991 – ﻫـ 9141 ،ﺘﺭﻜﻴﺎ
 ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬــﻴﺄﺓ 4 ﻁ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ :  ﺘﺤﻘﻴﻕ ،( ﻫـ 293ﺕ )  ﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ : ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ .91
  ﻡ 6891 – ﻫـ 6041 ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻡ                                                  6991 –ﻫـ 6141 ، ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫـﺒﺔ،4 ﻁ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ. ﺩ: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ .02
 ، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ،1 ﻁ ،ﺘﺭﺍﺙ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻱ . ﺩ: ﻘﺎﻫـﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻟﺩﻻﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍ  .12
  .ﻡ1102 –ﻫـ 2341 ، ﺒﺎﺒل– ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻋﻤﺎﻥ
. ﺩ:  ﺘـﺢ ،(ﻫــ 657ﺕ)ﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒ : ﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ ﺍ .22
  .( ﺕ–ﺩ ) ،( ﻁ–ﺩ  )، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ
 ﻫــ ﺃﻭ 174ﺕ )ﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤـﻭﻱ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠ :  ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺩﻻﺌل .32
  . ﻡ2991 –ﻫـ 3141 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺠﺩﺓ،3 ﻁ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ:  ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪﻗﺭﺃﻩ ،( ﻫـ474
 ، ﺒﻐـﺩﺍﺩ ،ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍ ،1 ﻁ ،ﺤﺎﻤﺩ ﻜﺎﻅﻡ ﻋﺒﺎﺱ . ﺩ: ﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻻ .42
  .ﻡ4002
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ﻤﺤﻤـﺩ :  ﺘـﺢ ،(ﻫـ  ـ295ﺕ) ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ، ﺍﺒﻥ ﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ،ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ  .52
   .ﻡ9791 ، ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ،ﺇﺒﺭﺍﻫـﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎ
ﻤﺤﻤـﺩ ﺤـﺴﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺤـﺴﻥ :  ﺘﺤﻘﻴﻕ،(ﻫـ293ﺕ ) ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ: ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ  .62
   . ﻡ7002 –ﻫـ 8241 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،2 ﻁ، ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﺤﺎﺘﺔ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ،( ﻫ  ـ686ﺕ )ﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ  ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤ ،ﺭﻀﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  .72
 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،1 ﻁ ،ﻴﺤﻴﻰ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ . ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ 
  .ﻡ6991 –ﻫـ 7041
 ﺩﺍﺭ ،ﺯﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﻭﻴـﺴﻜﻲ . ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ( ﺍﻟﺒﻬـﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ )ﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻲ ﻋﻠ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁ  .82
    .ﻡ0002 – ﻫـ 1241 ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ﻤﻜﺘﺒـﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،(ﻫـ346)ﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩ : ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل  .92
  .(ﺕ.ﺩ )، ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ،ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
 ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻬــﺩﻯ ، ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ ،ﺴﺎﻤﻬـﺎ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬـﺎ  ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻗ ،ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ .03
  .ﻡ3102 –ﻫـ 4341
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫــﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻱ : ﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻷﺴ  .13
  (.ﺕ. ﺩ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،(ﻫـ547ﺕ) ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ 
 ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ،ﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﻤـﻭﺩﺓ ﻁﺎﻫﺭ ﺴ  ـ. ﺩ: ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  .23
   . ﻡ8991 ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ،(ﻫــ 034ﺕ )ﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺜﻌـﺎﻟﺒﻲ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠ ،ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ : ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻓﻘﻪ .33
  . ﻡ8002 –ﻫـ 9241 ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ،1 ﻁ،ﻋﺯﺕ ﺯﻴﻨﻬـﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 – ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻷﻋـﻼﻡ ،ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﻤﺭ .  ﺩ ،ﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹ  .43
   . ﻡ5791
ﺕ )  ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺒـﻥ ﻋﻤـﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨـﺸﺭﻱ : ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻩﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭ  .53
   .(ﺕ.ﺩ )،، ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ1 ﻁ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﻬـﺩﻱ. ﺩ: ، ﺘﺤﻘﻴﻕ (ﻫـ835
  .ﻡ4991 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  - ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ. ﺩ( :  ﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎﻤﻌﻨﺎﻫﺎ)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  .63
 ،(ﻫـ885ﺕ )ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺸﻬـﺭ ﺁﺸﻭﺏ : ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ  .73
 –ﻫــ 9231 ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 1 ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻁ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ،ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ 
   . ﻡ8002
 ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺏ ،(ﻫـ845ﺕ )ﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ  ﺃﺒﻭﻋﻠﻲ ﺍ ،ﻟﻼﻤﺎﻡ: ﻊ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺠﻤ .83
 -9  ، ﻡ 2791 –ﻫــ 2931 -6  ،ﻡ0791 –ﻫــ 0931 -5: ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫـﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ 
  . ﻡ6791 –ﻫـ 6931
ﺍﻟﺭﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻭﻕ :  ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺘﺢ ،ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  .93
 – ﻗﻁـﺭ ، ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،2 ﻁ ، ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫـﻴﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍ ﷲ 
   ﻡ 7002 – ﻫـ 8341 ،ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ
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 ﻤﺅﺴـﺴﺔ ،2 ﻁ ،ﺤﺎﺘﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ :  ﺘﺢ ،(ﻫـ734) ﻤﻜﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻤﺸﻜل ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .04
   ،ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
 ﻤﺭﻜـﺯ ،ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻭ ﻋﺒﺎﺱ . ﺩ:  ﺘﺢ ،ﺘﻬﺫﻴﺒﻬﺎ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺘﺫﻜﺭﺓ ﺃﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﻭ  .14
  .ﻡ4891 – ﻫـ 5041 ﻟﺒﻨﺎﻥ  –ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﻡ0102 –ﻩ 2341 ،ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻋﻤـﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺒـﻥ ﺴـﻴﺩ ﺁل . ﺩ:  ﺘﺤﻘﻴﻕ ،(ﻫـ702ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ : ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .24
   . ﻡ1102 –ﻫـ 2341 ﻟﺒﻨﺎﻥ، –ﻴﺭﻭﺕ  ﺒ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻁ،ﺍﻟﺩﺭﻭﻴﺵ
ﻋﺒﺩ . ﺩ:  ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ،(ﻫـ113ﺕ) ﺇﺒﺭﺍﻫـﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ،ﺃﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ : ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻬ  ـ .34
 –ﻫــ 4241 – 5،4، 3، 2 ، ﻡ 5002 –ﻫـ 6241 -1 ، ﺍﻟﻘﺎﻫـﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻋﺒﺩﻫـ ﺸﻠﺒﻲ 
  .ﻡ 4002
   .ﻡ7002ﻫـ 8241 ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ،1 ﻁ،ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ. ﺩ: ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ .44
 ،(ﻫـ  ـ167ﺕ )ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻫـﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺭﻱ ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ: ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ  .54
  . ﻫـ7831 ، ﻁﻬـﺭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ،2 ﻁ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ
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